





oscenses y las comisiones que les acom-
pañaban. Saludamos al Gobernador civil,
don Francisco González Caslell; ingeniero
de la provincia, don Sebastián GÓll1ez de
Velasco; secretario del Gobierno civil, don
Francisco Ripa; los diputados don Luis
Lalaguna, don Jase Maria España, dOIl
Emilio Bara, don José Lacadena, don Ma·
riano Campaña, don Angel Coarasa; inge·
niero de la Diputación, don Luis de Cas-
tro; don José Echevarria, ayudante; te·
nienle coronel de la Guardia Civil; don
Feliciano GonzAlez, funcionario de la Di.
putación; don Luis Lalaguna Rayón secre·
tario particular del gobernador: don Lo·
renzo Laste, don Bernardo Bovio y sus
hijos Humberto y Amadeo y nueslros com-
pañeros de en la Prensa Puzo. Laca~a,
Martlnez Aquilue y Fondevilla. En Jaca se
umeron los excursionistas don Antonio
Gonzarez Caslell, secrelario judicial; don
Antonio Pueyo, presidente del S. 1. P .• y
don Julio Ayuso, leniente de la guardia
civil.
En Hecho esperaban a la comitiva y a
ella se unieron, para asistir a todos los ac·
tos, Jan Domingo Borao, alcalde; don
JUdn Cabana. don Emilio Guallar, don
José Gil y don Manuel Miguel. concejales
don Juan Catarech&, juez municipal; don
Francisco Gómez, teniente de Curabine-
ros; don Veremundo Mendez, auxiliar de
secretaria; don Manuel Coarasa. dOIl
Francisco Gbmez y don Ascisclo Echeto.
Una breve visila al pueblo de Hecho;
un alto en Siresa, para admirar las belle-
zas de su iglesia de San Pedro, y por el
camino atrevido y tan pródigo de el110
ciones, a Oza. El viajero, atónito, se ex
tasia ante los fondos de un inmenso an-
fiteatro de montañas que recorran sus
cresterias .en el azul del cielo. Allá Peña
Forca. Miral nos cuenta escenas yempre·
sas audaces que evoca ante el espectaculo
glandioso de su pais. A aquella cúspide
aUlsima, no han llegado más que los sao
rrios y... Chicán: un cheso fuerte, bravo,
del que se dice que es el único que trepó
antano por esas sierras formidables yalti-
sunas.
Hay banquete en comedor improvisado
en pleno Oza. Cincuenta, sesenta. son los
comensales. que tonificados por los aires
sanos del pinar. dan buena cuenta delllle·
nú suculento y nutritivo.
Un taponazo del cchalllpagne»s Miral
levanta su copa en brindis de blem'enida
y salutación para el gobernador civil, pa·
ra los ingenieros, pam la Diputación, aso-
ciados a esta fiesta chesa.
Su condición de cheso le obliga a [hri-
gir breves palabras. que son sustanciosas
y elocuentes y compendian la historia de
la obra que se inaugura. Tiene frases de
gratitud para la Diputación y dice que He
cho. Que tiene como titulo principal el de
ser agradecido, obligado queda a esta
entidad de tal suerte que acatará las dis-
posiciones que de ella radiquen justa co-
rrespondencia a la hidalguía de que ha
hecho gala.
Hablan don Luis Lalaguna, vicepresi·
dente de la Diputación; el alcalde de He-
cho y el exalcalde don José Brún, el inge-
niero de la Diputación señor Castro. En
estos discursos vemos desfilar nombres y
datos interesantes y se rinde recuerdo de
gratitud a lan ilustre personalidades C0ll10
don Pedro Mantener, don Joaqufn Caja!,
don Sebaslián Gómez Velasco y don José
Echevarría, de I.os que el señor Caslro di
ce, fueron entuslasta5 cooperadores de es-
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
do y ferviente a la ciencia creadora y al
trabajo que la hace tangible; para apcoxi.
mar al pueblo a los hombres representati-
vos y a lasaltas jerarqulas dirigentes, coo-
perando así a la realización de lo que al·
guien supuso una quimera y la cienda y
el trabajo-lo repetimos- han hecho grao
ta realidad.
Ulla riqueza forelSlal incalculable se
perdla en las selvas vlrgenes, los más be-
lios paisajes de Ara¡:ón, las más bravías
montañas pirenáicas, parajes de ensueño,
praderas fértiles, cascadas y rlos de me-
jesluosa belleza, misterios eran para la
contemplación del turista, defendidos por
rocas inaccesibles por ~culares murallas
surgidas de las montañas granilicas en re·
to y desafio a la audacia de los hombres.
Pero venció la ingenieria gloriosa y hoy
el motor, signo del progreso de los tiem-
pos, ha puesto una nola de fuerte con·
traste en el silencio augusto de aquellos
parajes y ya irrumpen a cemellares en Oza
la Imponderable. los amantes de lo bello
en himno triunfal para Aragón, en romerla
sentimental de gracias por el milagro rea-
lizado.
Hecho, la villa prócer y recia que mues-
tra su blanco ca serlo en un val1e de ensue-
ño, no podla ver sin sonrojo, sin ultraje
para su hombría y sus arrestos. que aquel
paraIso. solo accesible a los del pais, y':1e
ellos a los más audaces, no se ofreciera al
mundo COII toda su esplendidez y diera
también el fruto material, venero de oro
que guarda en sus bosques.
Hecho afrontó con valentia la obra mag-
na y en gesto audaz concertb con el Insti-
tuto Nacional de Previsión un empréstito
de 6óO.OOO pesetas valentía ésta unica en
la historia de los pueblos, pues como decla
Mira!, repartido entre el vecindario supone
650 pesetas por alma.
La Diputación provillcial acogió con ca-
riño el anhelo de Hecho y prestó la coo-
peración valiosa que tiene para estas
obras provinciales y en las que tanto em-
pe¡)o y tesóll viene poniendo.
El call1ino está abierto. Seria curioso
conocer las penalidades que supone y los
sacrifkios que ha costado. Se apuntó tam·
bién en los discursos que el ingeniero don
José Luis dro Castro y el contratista señor
Bovio. pugnaron valientes por hacer una
obra a tono con las bellezas del pais, y
ello es cierto. Hermanando el arte y en
espléndida manifeslación de su espirilu
cultivado, han senlido la poesía del valle
de Oza y para hacerla accesible han pe.
netrado por los más bellos rincones, arran·
cando a la naturaleza secretos y grandezas
que nadie habla vislo, que nadie conocia.
¿Que este alarde sentimental cuesta dine·
ro. excede calculas y el presupuesto? No
importa. Aqul hay un hombre para el que
la peseta-un cheso lo dijo recogiendo
manifestaciones del ingeniero jefe don Se·
bastián Gómez de Velasco- es el medio,
no el fin, y el camino alcanzó una con-
cepción sublime y una ejecución lujosa y
espléndida.
Por esto se dió al acto de recep-tión ex·
traordinaria importancia. A él asistimos
por dos rAzones: por imperativos de nues-
tra profesión y por eslar ligados al camino
con intimas afeCCIones y simpalias. Quizá
ello sea un obstáculo para que yo pueda
dar una sensación justa de esta jornada
gloriosa. Con don Domingo Miral y su
distinguida señera, fufmos a Hecho viaje
ros en el aula de Sagant,l, un _as) del
volante. L1~gamos de los primeros. Poco
después hicieron su arribo las autoridades
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Se ha celebrado un acte oficial mas...
pero no uno de lantos. La entrega provi-
sional del camino a Oza. ruta insospecha-
da para el turismo. ha sido motivo apro-
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glBn aCierto. para rendir homenaje senti·
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demos cantar albricias. porque ese au-
mento es un fenómeno natural del poco
valor de nuestra moneda, que permite a
los extranjeros adquirir por unos cénti·
mallos productos espanoles.
Es ley económica que los pafses deben
exportar el sobrante de su producción, es
decir que pril:¡ero debe abastecerse el
mercado nacional.
No lo hizo asf la Dictadura. Que, en lo
que respecta a los aceites. entendla (pu-
blicadas estan Notas aficiosas, que no
nos dejarán mentir) que debiamos enviar
al extranjero todos nuestros c:aldo~ finos
y someternos a consumir nosotros los
aceites elaborados o mezclados con semí-
lIas, muchas de las cuales había que im-
portar.
Desgraciadamente, el actual Gobierno
no parece haber variado de sistema. Se
exportA todo sin tasa ni medida y el mer-
cado inlerior se resiente de esa polUica
equivocada que encarece la vida aunque
el Ministro de Economla Nacional sos-
tenga otra cosa-del consumidor español.
El negocio es redondo para unos cuan·
tos. El mal enorme para la generalidad
del pafs y sin que esa exportación a boleo
influya poco ni mucho en la baja del cam-
bio internacional.
No &e podrá argÜir ahora de que hay
algaradas callejeras ni temores respecto
al orden públil.o. Todo se halla tranquilo,
viviendo. como dice el Ministro de la
Gobernacibn, en el mejor de los mundos.
Ante las circunstancias actuales. la
Prensa, como siempre patriótica, aconse
ja serenidad y afirma, también palriótica-
menle, que no hay nada en la realidad
económica y polllica de nuestro pafs que
deba asustarnos.
No obstante. cA. B. C,. dice que hay
que hacer más. con mayor eficacia. con
urgencia, aplicando todos los resortes y
apurando todos los recursos.
Y nosotros anadiremos que no basta
que el Ministerio de Hacienda actúe. Es
preciso que lo haga t:lmbién el Ministerio
de la Economla Nacional. que hasta aquf
y desde su fundacibn, lo mismo que su
antecesor el Consejo de Economía, no ha
respondido de modo eficaz -sin que esto
sea culpar a nadie individualmente -a su
verdadera misión.
Los instantes. por lo mismo que revis-
ten caracteres de extrema anormalidad.
hay que aprovecharlos para conjurar la
situación y evitar que caminemos a un
verdadero desaslre.
RI!OACCION y AOMINISTRACION




La peseta sufre una perdida, con rela-
ción a la libra, de 47'80, lo que quiere de-
cir que nuestra divisa solo vale en el cam·
bio monetarío internacional 52,20 cénli~
!!lOS.
Nos parece inútil insistir en que lal de-
preciación es total y absolutamente in
justIficada. Los hechos tienen más valor
que las palabras y ahf estao, sangrantes.
demostrándonos que nuestro signo de
crédito vá camino del desastre, pese ato·
das las medidas y sean cuales &ea" las
circunstancial favorables de nuestra si-
tuación económica y financiera.
Se habla de agio internacional y de una
formidable ofensiva contra la peseta. pe-
ro nadie se pregunta si la actuación de la
Banca nacional es la que debe ser y la que
corresponde al grave momento porque
estamos atravesando y si la CONducta de
los esp"ñoles adinerados esti1l de confor-
midad con el más elemental deber de pa-
triotismo.
¿No es extraño que la Banca. que es
la que opera con divisas extranjeras. no
sienta la necesld8d oomo afirma el Srn
dico de la Bolsa Sr. Peláez. de que se pu-
bliquen oficialmente las transacciones. a
pesar de que la Junta Sindical está dis-
puesta a dar para ello toda clase de facilida
des? ¿Porqué desentenderse cuan lo les es
posible de esa faceta del negocio, C0ll10
añade el propio Sr. Peláez?
Sin que queramos culpar a nadie par-
ticularmente, es lo cierto que ni las ma-
niobras de Amsterdam ni las de Nueva ten-
drían la eficacia deplorable que estamos
viendo sin una complicidad o una pasivi~
dad punible en nuestra propia casa.
No hay que alarmarse, dice el Subgo-
bernador del Banco de España Señor
\1arqués de Cabra ante dicha alza, pues
a situacibn podra salvarse con tranqui-
lidad. Pero el dinero es asustadizo y la
alarma no puede evitarse, sobre todo ha-
biendose dicho y telegrafiado, hace dfas,
por los corresponsales de prensa que se-
gUll un fUllcionario del propio Banco de
España, la libra lIegarta a cotizarse a ce-
ro cincuenta.
Indudablemente. estamos en unos mo-
mentos de formidable agio, mas contra él
es de una evidencia meridiana que están
en el caso de intervenir más eficazmente
que hasta ahora el Ministro de Hacienda
yel Ministro de Economia Nacional, ayu-
dados por el Banco de Espa¡)a y por cuan-
los se dedic'an en nuestro pais a los ne-
gocios de crédito.
Ante la situación económica de los Es-
tados Unidos y sus posibles t.Ierivaciones,
el presidente Hoover ha suspendido su
veraneo y permanece en Washington ro·
deado de su gobierno. •
Ya se ha visto que las medidas hAsta
ahora adoptadas no han tenido eficacia
alguna. Existe un Comite regulador de
cambios que, seguramente, se esfuerza en
cumplir con su cometido. pero los resul-
tados son nulos por no decir contrapro-
ducentes, a pesar de ser favorables las
circunstancias económicas del país las
del Tesoro y la balanza mercantil.
De esto último conviene hablar despa-
cio. Nuestras exportac!ones efectivamen·
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Si el (anta es la expresión del sent
miento como idea y emoción a la vez. \
el sentimiento se produce en el indivld¡,)
o colectividad, de éste o ésta es reflejo I
canto, y este ~era como sea aquel o aqu·
lIas. ¿Cómo es el hombre o conjunto '"
hombres? Montañas, valles, mesetas, C03'
tas, luz. aire, agud, clima, etc., SOI1 el,·
mentas de un todo Que es lo que cons].·
tuye el espirita del territorio en que I1 •
ce y se desarrolla el hombre; el esplfltu
del territorio es ...1hombre. lo que al 11 ,-
no la fragua y el yunque con el mazc y
el lllartiilo, es el tallN natural en que e
forja el hombre con todo lo inherente a ,
Natura fue pródiga 'con el territorio p•.
ninsular, dotandole de unas cmacterlsti( IS
generales y de una gran variedad de Ill.-
Iices o de particularidades en sus var .
das porciones, constituyendo una esplc .
dida variedad en la unidad, un espiro
del territorio ano y vario; y consecuem •
mente: el hombre peninsular es igualme l'
te Ilno y vario, originándose los diver~ s
tipos regionales. Los matices o caracl-
ríslicas regionales del territorio son eltr •
ordinariamante ricos y múltiples; y, I r
tanto, extraordinariamente ricos y var .
dos son los cantos hispanos. como ha .
do reronocido por eminentes autorldat' s
musicales extranjeras y para cuya conl •
mación es suficiente decir que de llO terr.-
torio tan limitado como es Asturias 11}
recopiladas algunas más de 5(X) belllsin ~s
melodlas, revelándonos esta cifra la '.
mensa riqueza de nuestra música popu,ar.
Esta perfectamente comprobado que
desde la más remota antigUedad las regio,
nes españolas conservaban sus le} es.
usos y costumbres en canlos que se tras'
miUan de generación fin generación. Oe
igual modo esta desrnostrado que todos
los pueblos que invadieron y dominaron
en el territorio hispano 110 llegaron a OlaS
que a influenciar algo al pueblo indlge·
lIa y que hasta esos pueblos llegaron a
1lI0dificarse aproxirnandose al indfgerla
una vez sometidos a la acción secular dei
espiritu del territorio. Así, una danza y
conto griego s: trnnsforman en la bell~
sardana para salir del Ampurdan y, con
el tiempo, covertirse en canto y dauza re
gionales: de Igual modo el saber árabe
llegado a España se transforma por el es-
pfritu del territorio en lu magnffica civili'
zación hispano-arábiga. superando a la
de lue procedla. y estableciendo las fueil'
tes que habían de derramar sus ricaS
aguas sobre otros pueblos. Por lo que to'
Ca a los cantos pspulares, se puede cole'
I Universitarios por iniciativa de Jesüs Ari
Ha y de Mr. ,\1x. S"velle pasamos una
de las más bellas jornadas del \·erano. es
C011 su cielo azul de prusia, el verde de
sus árboles y la alegrfa de su sol, COlI sus
ruidos y con su silencio, un poema, otro
mas al lado de los que (quienes. conforla·
bIes o endebles. renunciamos a visitar la
CaSH de la mina) leímos aquella tarde en
los HOras de Gustavo Adolfo Becquer}
de Alfredo de Vigny .
. EVOCACION
La Canal de Berdún, monótona con sus
tonos pizarrosos, Puente la Heina, elegan-
te pero traidor con su viraje brusco y per-
verso. Hecho, con sus casitas de arquitec-
turaoriginal y sencilla,con su topografia de
pueblecillo alpino, Siresa con su viejo mo-
nasterio rOlllánic;;¡ d~ San Pedro. imponen-
te, solitario y fria. .. La ruta luego sigue
--paralela al río, bordeandolo, muchos me·
tras por encima ~e él-hendiendo bravas
eslnbaciones montañosas que fueron heri-
das por el pico y por la dinamita para de·
jar que el camino avanzase, poco a poco.
serpenteando, trepando a las alturas, aga·
rrándose en ocasiones a la rora. casi to-
cando el agua olras veces, la boca del in-
fierno gigantesca, inmensa siempre, terri-
ble en un dla de tempeslad corno aquel en
que percibimos la impresión de su grande-
za formidable; en que al rugir del rlo que
se de:splomatia por la eslrech.J garganta se
•
unfa el ulular del viento en las crestas, el
chasquido del granizo ~olpeando la roca y
junto a esta nola sonora la cromática del
colorido oscuro de las peñas, en marrón y
en azul, el contraste de algún arbolillO que
clavó sus raices en la hoz y vivia colgado
•
al pié del abislllo... Una visión increible,
colosal del ~risco laja a través de u..a
cortina de agua que caia rabiosa ya la luz
potente instantánea y violacea de relámpa
gos lejanos...
El tünelmas larde, maravilla de imagi-
nación, a cuyo fin se adivina el abislllo,
ágilmente esquivfldo por un retazo de
carretera que emplazó alli la voluntaLi del
constructor y en fin, zigzélguealldo el ca
mino el1111edio de UI1 paisaje ll1!1glllflCO,'
indescriptible, va a morir en la entrada
del valle junto a un torrente travieso que
conduce allá abajo las aguas de montañas
con nieves perpetuas.
Oza, paisaje de ensueño-la pradera
rodeada por un circulo de pinos que cre-
cen en las faldas de alias nlOnta,)as, la no-
ta clara de las casitas forestales, de los
tro[lcos derruIdos y del rlo Subordán-
Oza, donde el dos de agosto unos cuantos
neficio de los Huérfanos, una divertid" Cl)·
media del gran Muñoz Sera. Sucederá,
pero, en fin, aun no ha ocurrido nada. El
comentario. naturalmente, tiene que faltar
y en verdad. en este caso, la crónica sobra
Para justificarla hay que recordar algún
hecho de actualid<td }' ninguro lan próxi-
lila, ni tall interesante, COIllO la entrega
oficial de las obras de la carretera al valle
de Oza. En la empresa de esta llueva ruta
del alto Pirineo el contralista Sr Bovio ha
llevado a efecto una labor imponderable
de constructor y de artista. Obligado. a
veces, por circunstancias del terreno a rec~
tificar el trazaJo dictó a los obreros ins·
trucciones concluyentes. les interesó en
la realización de su trabajo inculcAndoles
su entu5iasmo admirable, su lesón. que
no desmayó jamás, y compartiendo siem-
pre las penalidades de los hombres a
sus órdenes logró ver coronado su esfuer-
zo tenaz, ejemplar, con un triunfo pleno.
rotundo, en e! momento en que a la entra·
da del Valle de Oza la cinta gris de la ca-
rrelera se dilu/a en el verd~ del prado a
unos metros del río Subordán. Hace muy
pocos dlas en el acto oficial de la recep-
ción de las obras se homenajeó jusfamente
a D. Bernardo Bovio, que con su labor
personal ha permitido que sea realidad una
de las excursiones más sugestivas que





Hasta ahora la semana presente ha sido,
quizá, la más tranquila de todo este vera-
no. No ha habido en ella un aconlecilllieu-
lo curioso. Simplelllente monotoli/a. cal·
ma. Se s¡¡be, no obstante, que esta noche
en el Casino de Jaca se celebrclfá el baile
correspondiente, se susurra que lIluy prono
to-tal vez antes del sábado-en la Resi-
dencia de Estudiantes tendrá lugar una
verbena de singular alractivo, y se rumo-
rea que un distinguido grupo de aficiona-
dos, ¡acetanos y veraneantes, pondrá en
escena a fines del mes en curso. con oca-





Del cHeraldo de Aragón •.
CICLO i>E
CONFERENCI1'S
El domingo fue el encargado de dar la
conferencia semanal D. Ricardo Horno
Alcorta, profesor de la Facultad de Me·
dicina de ¿aragoza.
Hizo ~ presentación el Dr. Riba. Fué
antes de la Dictadura Alcalde de Zarago·
za, y además de ser Ulla de las primeras
autoridades en Ginccologfa, actualmente
es el Presidente de la Prenso Médica Es-
panola.
Se anunció su cOllferencia con el Iftu-
lo de cLa moda y la belleza., Que dt:s~
arrolló durante 45 millutos,
Empezó dando gracias al Sr. Riba por
las frases de presclltacióll y acusando al
Sr. Miral del l'r10rll\e pecado de haberlo
traielo f\ hablflr l'n pübllco y pidieudo per-
dón <JI auditorio porque ellos iban a ser
Jos perjudicados por la falta cometida por
Don Domingo y Iras estas frases, entra de
lleno en la materia.
Hay quien busca en los IIlUseOS el lipa
de belleza E'n Id 11luj~r y no es as/, no es
eu las obras artíst1tas donde hemos de
buscarla. sino I.:ll la mujer misma. en la
Ndturaleza: ni los pintores Illa¡ notdbles
la obra. ya que en su estudio y en su pro~ podrán llevar al1ienzo, ni los esrullores I
}'ceto lomaron parle Illuy at:liva. esculpir en sus mármoles exactamente, la
El gobernador civil, señor González belleza de la mujer que es una obra de
Caslell, afirma en tonos sentidos que ne· Dioi.
¡:aria su coudlción de hidalgo castellano Tarea harto dificil dar una definiclon de
y esle ambiente aragonés del que ya se la belleza femenina: si fuera poeta en fra-
ha contagiado, si no aprovechase esta ses elevadas o en versos armoniosos ha-
ocasión para ponerse a las órdenes de blarfa eJe la mujer bella. pero como méai-
Hecho. Es grillo compromiso-dIce-el co no puede contemplarla desde el mismo
que se adquiere para ayudar a hombres ¡ punto de vista. ya que su profesión le
•de esta magllltud. Que el eco de este es- . obliga a ser más materialista.
pectáculo y del esfuerzo gigallte que esta Para eJ. es una mujer bella cuando to-
obra supone, llegue a Madrid y a toda ~ dos sus órganos estan perfectamente de-
España. Siento no tener un traje t¡pico ¡ sarrollados y funcionan normalmente. Si
para con él, que es garantía de slllceridad ~ tuviera un hueso roto o un músculo menos
y de tesón, ir a la Corte y decir lo que r desarrollado, l'a habrla desaparecido la
he \'lslO y de cuánto es capaz la voluntad ~ belleza: para él, belleza es equivalente a
aragonesa. Y terminó el señor España con salud.
un bello canto, de elogio sincero para Tiene la belleza, asl considerada, un im-
cuanto ha visto. CO/1 una mamfestación placable enemigo: la moda. Medicas y
espontánea de que la Diputación se hace modistos, enemigos encarnizados, sostie·
cargo y reconoce el desinterés Jel contra- nen una lucha por una presa que es el
lista señor HOVIO, tan gallardamente ex- cuerpo de la mujer ¡magnifico premio al
puesto por Mlral, en sentida semblanza vencedor!
del hombre honrado. trabajador del «cons- Por un sentimiento instintivo de agra-
tructor poeta» que supedita todo interes dar, la mujer tiende a hacer resallar los
material a la belleza Je sus obras, a su vi- perfiles y lo consigue usando el corse, las
sualidad ya sus encantos. Por eso es pre- ligas y los zapatos.
ciso que hombres como este encuentren Habla del torturador corsé que usaban
en la hora de las realidades compensacio- el siglo pasado, con una vara de madera
nes adecuddas a su altruismo. El señor para conservar una posición erguida. Es·
Bovio, visiblemente emocionado, agrade· trecha en primer lugar las costillas, que
ció el reconocimiento que de su labor se reducen la cavidad toráclica y abdominal
hada y agrego que sielldo ésta una obra donde hay órganos tan importantes como
que le inspiraba el cariflo de las grande~ los pulmones, el estómago, los riñones,
ZRS que a la ~dll1iración de España des- produciendo deformidades y alteraciones
cubrla, las pesetas eran factor secunda- que ellos diariamente corrigen, no curan.
rio y con ellas o sin ellas, la obra se como Actualmente la faja tiende a dejar desa-
pletaría hasta ponerla a tono con las ga- rrollar estos órganos sin someterlos a vio-
Ilardías del pals. lentas compresiones.
Se propuso y el a!calde recogió la pro- Las ligas ajustadas a la pierna produ-
puesta con verdadero afecto, que el señor cen deformacion Illuscular de la misma y
Savia fuera nombrado tlljo predilecto de los zapatos de tacón Luis XV que por
Hecho. desgracia se implantan después de ulla
Fausto ABAD. temporada de haberse rebajado, solo de-
jan de base de sustentación los dedos.
que no pudiendo expansionarse en una
forma cómoda, son comprimidos por pun-
tas estrechas, montan unos sobre otros y
se deforman.
Belleza es salud. Sólo se consigue un
color bello de piel cuando se está sano,
un alfe gracioso al andar cuando no se
sufre de alguna enfermedad; miremos el
paso litubeante de un convaleciente o de
un obeso que nada tienen de bello. Es
necesario que la mujer se dé cuenta de
ésto: que los médiCOS al procurar su sa-
lud, buscamos su belleza.
El señor Horno fué IIlUY aplaudido al







7odas las mujeres quisieran ejercer la
misma tnfluencia sobre sus maridos co-
mo cuando !uelOn novios.
Dice llsted qu e las mujeres llenen (fo.'>
caras? Si, hombre; 1IIUJ. en casa y alro
en la calle.
Nuestras madres como buenas romáll-
licas uolaba" por las regiones de la /aft-
tasia . .vosotros uolamos en avión y ja-
mas nos montamos al país del ensueño.
Así cantaba yo, como Irusla (mucho
peor, clarol, a los 10 minulOs lIe jue~o:
gracias a un porlero absurdo que se tra·
jeron los azul grana, el Jaca se apuntaba
los dos tantos con Ulla fadhdad encanla-
dora. Herráez se internó a buen paso y
marcó el primero. Poco después BE'trán
remataba un centro del propio lierraez
COII \lila bolea inocenlona que la inexpe-
riencia del meta creeri~ un metrallazo ful-
minante.
Tras este preluJio inesperado se esl(ln
có el partido.
La culpa fué...
... de aquella delantera; la del Jac<'l no
pensó que era la ocasión de vengar el S-O
histbrico de Villa-Isabel. (y aun diran que
me callo lo que me conviene). Los 5 ro
jos, tras del esfuerzo de los 2 goles, 110
se tiraron a fondo sobre la presa fácil que
era ell11eta.
1odo es relatiul) en el mundo ha:·;ta el
amor. Las mejores proporciones para
matrimoniar son aquel/as de; ¡que rico
es el nouio! ¡ Vaya posición la de la no
tlial
Vicloria, cantemos vicloria ...
Cudles son las mujeres que mds en-
sellan? Ames eran las maestras de es·
cuela. Hoy enseiiun muchisimo mas las
dis~ipulas.
1..05 periódicos, con machacona in-
sistencia piden la desaparición de la
censura para la Prensa. ¿ Vamos a soli·
citar lambü!n la supresión de la censuro
de corrillo?
Algo paradójico. genuolmente: los
hombres mas reaccios al matrimonio
son los Que más les gustan las mujeres.
A)./TO)¡ITO
Oye, hijito; con tanto extranjero co-
mo hay en faca. necesitareis el palill-
gülsmo para !rotar/os.¡ Ay momolllO lo
creas; con lo simpáticos qlle son no:>
entendemos admirablemente.
=
El aliciente mayor de las excursiones




Pulpa sublime. pan de hambriemos
es el néctar supremo de sus labios sanll;rientos;
finge su boca la divina locura llllbida...
loh locura!, yo quisiera siempre en mis labios te·
nerte
Alin a trueqne de morirme en el rllpido dla de la
(vida
o de vivir en la eterna noche de la muerte.
Son SUB ojos-ágatas dos antorchss agoreras,
son como dos signos brujos, misteriosos, palpi·
(Iautes,
avivan la lumbre de las promesas inquietantes
y copian el bruflido de las armas traicioneros.
Menuda, inquieta de rebelde dinami9mo;
parp¡¡dea el enigma en sus decires, en sus que-
[reres
y es su imagen entre todas las mujeres
un iris luminoso de modernismo.
En Alemania se están preparando las
elecciones, pero como de costumbre no
habrá un partido fuerte que pueda adqui·
rir una mayoría para poder gobernar sin
ayuda de otro.
Los partidos extremistas ganarán pues·
tos qUe perderim algunos moderados. CIa·
ro que no serán esos los del centro cató-
lico, ya que éstos contarán con un nume-
ro fijo de diputados. Además que este
constituye UI1 partido de gran prestigio en
AlemaniR, pu~s sabe adaptarse tan pron-
to a la derecha como a izquierda, siguien-
do siempre los intereses del pals. Y os;,
no es extrai'lo verle colaborar con los so-
cialistas.
En Norleamérica se notan ya las conse-
cuencias de la llamada guerra de larifas.
Aquel exceso de producción que tanto
asombraba a los europeos es hoy la pesa-
dilla de los gobernantes y la causa del
malestar de muchas fnmilias.
Antes no se pensaba m~s que en cons-
truir m~ql1inas para sustituir al hombre,
para ganar el dinero, como SE' dice vul-
garmente, a capazos. Pero toda aquella
actividad avasalladora ha tenido que de-
tenerse.
El Gobierno de Norteamérica se esta
preparando para las elecciones, pero ya
no figuran en SIIS programas aquellas uta
pias de dominio del comercio mundial,
que tanto halagaban a los americanos:
ahora han visto lo que es la realidad.
FR"~CISCO REVERTER DE LU}AN.




En nuestra Palria, aun teniendo un pro-
blema de tanta importancia como el de
los cambios, sigue predominando la eues·
tión polftica. En la prensa no se lee más
que el reparto de los distritos, siendo los
más adelantados los regionalistas.
Despues del Pf':ríodo dictatorial ha sido
el problema de Calaluña lo que con más
calor se ha discutido, y tanto las derechas
como las izquierdas han procurado atraer·
se a los catalanes. Por lo cual como suce-
dfa antes se¡;uirán disfrutando el continuo
favor de los gobiernos.
Los Ultimas días la prensa izquierdis·
ta censuraba duramente 8 los republica-
I nos catalanes, por su actitud desdeñosa,
pues parecían indicar que ellos no tenfan
nada que ver con los demás espanoles.
Luego parece que han depuesto su acti-
tud y. aunque no coo gran calor, forman





Chef ne miso alllon vido8
mi che lia la ghardeno¡
che la revgharden'sen peno
mao'che mano ni do lIidos.
I
Estamos pasando un ve,ano magnifico, !
como pocas veces sucede. Como todos
los años y aun cuando el calt,)r no nos I
agobia se han registrado los suicidios y 1
nfrnenes pasIonales, propios de la epoca.
El publico deseoso de saciar su curiosi- 1
dad innata va en busca de un peribdico y
airo por ver si encuentra lo novelesco, lo
extraordinario. Por eso ciertos diarios te~
ni~ndo en cuenta el lucro y olvidando su
labor educaliva, en vez de contener las
bajas pasiones han desatado en sus lectlr
res los más denigrantes egolsmos.
Es lAstima que con un medio tan valio· ,
so, para lograr la elevación de las gentes, 1
se aproveche en hacer reaaltar en las cla-
gir la influencia hispano arábiga conside· I ses incullas sus instintos animales que
Iranda la capilallnfluencia de su literatur. tanto los rebajan.
en la de los reconquistadores de todas las ,', "
regiones hispanas (compreadlendo en el Las dos Ilaciones que hoy son más dis-
adjetiVO hispano todo 10 peninsular, ~'a culidas han despertado cierto temor en
que segun el fall1oso historiador portu- los Estados poderosos: Italia y Rusia han
gués üliveira Martins y otros no menos I hecho un pacto por el cual, ambas se
ilustres portugueses, hispano quiere decir I compromelen a un cambio recfproco de
peninsular), influencia que, sall&ndo los Imercanelas. Italia entregurá armas, muni·
Pirineos, se dejó .,)entir profundamente en 1 ciones y alguna maquinaria a los soviets,
la Provenza, en Francia, Inglaterra e Ita- mientras que RUSIa corresponderá con tri-
lia. Asf, pues, la Iileratura popular hispa- gOl y otros productos de su país.
no-arábiga frecuentemente se revela en Sin duda alguna son los [luntos donde
nuestros cantos populares, sobre todo e todas las pe~sonas que sienten preocupa-
intensamenle en los de las regiones levan· ciones por la civilización, fijan con más
tinas y meridionales, yen el cCancionero interes su atención. Por eso estas ll1edi
Panocho. (.Cancionero de Murcia', que I das tomadas por sus gobiernos dan lu·
puse en esperanto con permiso de los au- 1 gar a muchos comentarios en toda la
tares), aparte de otras huellas arábigo es- prensa, pues los periódicos de una ten-
pañolas la magnifica estrofa de Ibn·De- ¡ dencia ven la S¡llvacibn en la política de
rradach: I Musiolini mientras que los del lado opues-
Ita aunque no conformes del todo ven conSi en 1011 Jardines que ha~ita~ impiden ver a mi dueno¡ cierta simpatfa el movimiento comunista.
en 1011 iardin~ del sueno ,', ,',
no!! daremos una cita,
y en el mismo Cancionero aparece un
magnífico romance lleno de gracia y de I
originalidad, titulado cEI Paño., muy po- 1
pular aún ~n Lorea, antiguamente canta-
do en toda la huerta murciana desde los
últimos años del siglo XVI, de autor des-







































































Señora formal de buenas re·ferencias, se ofr.:ce
para casa de poca familia. señora sola, se-
ñor o sacerdote. Para tratar dirigirse a l.




La lejla cNieve del Pirineo) además di
su calidad excelente tiene para quien 111
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constant.
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condIciones y ca·
IIdad inmejorable.
Que las RR. M.\1 Esclavas del I C. de Maria
celebrarün, con motivo de su fiesta titular, en Su
capilla el 24 del corriente.
POR LA .\\AÑANA_-A las 8 misa de Comu
nión, durante la cual se cantaran escogidos 11M)
tetes. A 18s 10 y media Misa solemne cantada por
la Rvda. Comuuidad y sei'loril&s del ColeJi!:io.
POR LA TARDE. -A las 6 y media empezara
la no\'ena con eIposición de S. D. M., Ro:;ario
canto del Tri8llgio Mariano y Reserva solemne
Los que, confesando y comulgando, visiten di
cho dia la imagen del!. C. de Maria en esta Ca·
pilla podrán ganar Indulgencia Plenaria.
_._------
IMPERDIBLE
Pone a disposición del público un gran
surtido de cubos y baños galvanizados,
coladoras, bañeras de cinc para niilos}'
mayores, chapas de hierro galvanizadas
lisas y onduladas para tejados, cinc d~
I.a para forrar mesas, zafras para aceite,
cristales, canales de cinc prepl'tradas, ca:-
deros de cobre y de hierro. sartenes, ca
deleros de metal amarillo. velones de una
a cinco luces muy antiguos, faroles para
carruajes ect., etc.
Todo con precios muyeconomicos.
También compro metales viejos.
Lelra Nieve del pirineo
Calle del Obispo, núm. 9, JAC \
en forma de media luna, que se extravI
el domingo. Se ruega la devolución a es·
la imprenta .
Tip. Vda. da R. Abad. Mayor 31-J."
Kiosko CUi\tro Vientos
Lu usted LA UttlÓN
Lejía Nieve del PirineD
Cocktails-Aperitivos
Vermouth Rossi y Cinzano
Solemnes Cultos
SOLEM.NES CULTOS que en honor
de su inclito Patriarca San José de Ca-
lasanz celebrará la Comunidad de
RR. PP. Escolapios.
Día 26. A las 6 de la tarde Rosario,
Salve y Gozos. terminando con la ado-
ración de la Reliquia del Salita. A las
1I y media de la noche Adoración Noc-
turna.
Ora 27. A las 8 misa de Comunión
General. Terminados los divinos Oficios
de la Catedral, Misa solemne cantada por
la Capilla de dicha Santa Iglesia, con
sermón l't cargo del R. P. Domlllgo Ber·
zosa, Escolapio. Por la tílrde. a la mis-
ma hora, iguales ejercicios que el dla an-
terior.
El Papa Benedicto XIV concedlo, en
13 de Agosto de Il49, indulgencift ple-
naria a los Que, confesando y cOlllulg-an·
do, visiten en este día la iglesia de las
Escuelas Plas.
Participan de Bailo que sacando agua
de una acequia del cMolino de Arrés» la
vecina Maria Samper Labata, se le res
baló un pié, cayendo al fondo, a causa de
lo cual pereció ahogaJa.
La Sección Adorad..lra de esta ciudad celebra-
rá Vigilia general en honor de San José de Ca-
lasanz la noche del 26 al 'ZT en la i~lesla de las Es·
cuelas Pias, dando principio a las once.
Podrán asistir todos los fieles que lo deseen.
Se aplicani por la intención de don Aurelio Espa-
flol en acción de gracias.
Ha salido para las Costas del Cantá·
bricb. donde pasara el resto dei verano,
el Marques de Lacadena, acompañado
de su bella esposa e hijos.
Metisto, en el Heraldo de hoy, dice asl:
Esta onda va para Jaca:
Dentro de algunos dias se trasladará de
San Sebaslián a Jaca don Jase Maria Sa-
laverría con objeto dedar una conferen-
cia sobre «Quevedo·, en aquella Univer-
sidad de Verano.
Luego recorrerá lodo el Alto Aragón y
escribirá unas cuantas crónicas en los pe-
riódicos de su colaboración, acerca de
Hecho. Ansó, San Juan de la Peña, etcé-
tera, etcetera.
En verdad que puede hacer unas cró-
mcas inter~sanles y bonitas.
Pero no diva~uemos. Limílemonos a
decir por ahora que Salaverrla va a tras-
ladarse de la Perla del Cantábrico a la
Perla del Pirineo.
La cual es una noticia de perla5
Por la capital de la provillcia ha circulado
el rumor de que se realizaban gestiones
para que se trasladase a Zaragoza la Ca-
becera de la Comandancia de Carabine-
ros residE"nre en Jaca. Podemos asegurar
que carecen de fundamento III absoluto
rales rumores y que ahora \ amo siempre
nada hay que aconseje el que deje de ser
nuestra ciudad centro de la Comandancia.
Hemos saludado al culto abog-ado y
dignisimo inspector del timbre en esta
provincia don Ramón Menac que se halla
en Jaca ell visita de inspección.
Se ha publicado una circular del Go-
bierno civil, prorrogando hasta el 15 de
Septiembre las vacaciones en las cscue-
las de esta provincia, .
Homenaje, hace de este número una ver-
dadera Revista ilustrada de la Fiesta de
los Viejos. Además se publicall cuadros
estadísticos con el resumen de la recau-
dación y movimiento economito de los
Patronatos de las tres provincias aragone· _
sas. Merece desta(:arse un interesante
artlculo dedicado a la personalidad social
del fundador y primer Presidente de la
Caja. O Basilio Paraiso Lasús. ~Rese­
ñas de las Asambleas de Previsión y de
Ahorro y del COIlCurSU de Premios entre
obreros, completan el contenido del nu-
mero 43 de PrelJisióTI y Ahorro.
Por circulares del limo Sr Obispo. pu-
blicadas en los últimos números del Bo-
leUn se anuncia la celebración del Slnodo
diocesano para el dla JO de septiembre
próximo.
De la ultima de las citadas circulares
son las siguientes líneas.
cEI día 29 de Septiembre, víspera de
la apertura del Sínodo. a las 12 de la ma-
ñana y al toque de oración por la tarde,
se dará en todas las iglesias de la Ciudad
un repique general de campanas anuncian-
do las solemnidades de los siguientes
días.
Para la solemne procesión con que se-
rá inaugurado el Slnodo, han de mvitarse
en nuestro nombre todas las autoridades
locales, quienes con las asociaciones y
pueblo, esperamos se dignarán asistir a
ella dando una prueba más de la atención
con que siempre 1I0'S distinguen y contri-
buyendo al esplendor que pide la trans-
cendencia y significación de estos actos.
Durante la procesión se repicarán tambien
las campanas de la poblacióllJ.
A las seis de la tarde del domingo pasa-
do falleció en Hecho el venerable cura
párroco de aquella villa Don Jase Ferran-
dez, a la avanzada edad de 83 ailos y 50
de ministerio en dicha Iccalldad, Por su
carácter bondad,-so y afable trato se había
conquistado entre ~us felig:reses nume-
rosas relaciones y simpatías, siendo su
muerte hondamente sentida. como se de-
mostró en la conducción del cadáver al
cemt:nterio y en los solemnes funerales
celebrados en la iglesia parroquial, a la
que asistieron la inmensa lI1ayorla de sus
feligreses no obslanre hallarse ocupados
en las faenas agrlcolas, y la coloma vera-
niega que as{ quiso testimolliar a su que-
rido párroco el afecto que le profesaban
Descanse en paz el benemérito sacer-
dote, una de las figuras mas prestigiosas
del clero parroquial de esta Diócesis, y
sirva de lenitivo a sus afligidos y cariño
sos sobrinos la consideración de que el
Señor sabrá premiar COIl la gloria eterna
el celo apostólico que le distinguió duran-
te toda su vida. y el sentimiento y pena
que su muerte ha causado en aquella feli-
gresfa, donde se conservará indeleble el I
recuerdo de sus virtudes y ameno trato
social.
Por inic1aliva de un grupo de distingui-
das señoras rie nuestra buena sociedad,
el domingo se celebrará, en los salones
del Casino de Jaca, una illteresanle vela-
da benefica. A ella prestan con todo ca-
riilo su concurso bellas darnitas, que reci-
taran interesantes composiciones poéticas,
cantarán trOlaS de lIlusica selecta y al
piano interpretarán páginas de música muy
interesante. Además. un grupo de lindas
señoritas sen'irá a los asistentes 8 la
fiesta un chocolate de honor _ El pedido
que hay de tarjetas para esta fiesta, per-
mite asegurar que alcanzarll un éxito bri-
lIant~.
,PREVISION y AliORRO •.-Bo{elifl
de la Caja de PrevIsIón Social de Ara-
gOfl.-EI núm. 43 del Boletln esta en su
casi totalidad dedicado a reseñar la con-
memoración de la Ohra de Homenajes a
la Vejez en Aragón, ofreciendo una ill1-
presión de conjunto del «Ola de los Vie-
JOS) en nuestra Region y publicando las
crónicas del Acto en Zaragoza, Calata~
yud Borja, Tarazana. Epila, Pedrola, Cas-
pe, Jaca, etc.-La parte gráfica, al reco-
ger los diversos aspectos de los Actos de
Ha sido jubilado por haber cumplido la
edad reglamentaria el delegado de Ha-
. ciencia de esla provincia don Francisco
Viada. Agradecemos a tan digno funcio-
nario, que tan los meritas tiene contrafdos
en su vida oficial, las manifestaciones de
afecto que nos hace al darnos cuenta de
su cese en el cargo.
Resuelta la crisis parcial, no planteada
todavfa cuando nuestro corresponsal en
Madrid escribía la crónica que hoy publi-
camos, ha sido designado el Sr. Wais para
ocupar la cartera de Hacienda y el seilor




Ya han circulado los programas anun-
ciadores de las gr~Uld('s fiestas organiza·
das por la Asociacion de empleados y
obreros de los Ferrocarriles de España a
beneficio de su Cok¡;io de Huerfanos,
del Hospital y de la Casa Amparo de Ja-
ca. Se celebrarán los dias 30 y 31 de
Agosto y I deSepllel1lbre. Realmente Ja·
ca debe gralitUll a estos simpálicos ferro-
vianos pues ('li~iéT1dolu para la celebra
ción de tan grandes fiestas le van a pro·
porcionar tres tlfas de ttlucha animación y
gran afluenciCl de forasteros.
El programa es muy extenSo y de acer-
tada organización, y tiene sobrados ali-
cientes pura 4ueJaca le preste la máxima
atención.
Entre los números, todos muy intere·
santes, queremos citar, ademas del acto
de recepción de la bandera. la velada tea-
tral a cargo de distil1l:',uidos afIcionados,
y el partido de fUlbol que se jugará el día
31 entre los equipos Real Unión lrún y
A. D. Jaca reforzado con \'ahosos ele
mentas. Para este encuenUO el Sr. Uce-
layeta ha re,..:alado una magnífica copa
que se adjudicará al equipo vem·edor.
Una alenuBnte única: el repetido por-
tero, debió perder el self·contro/ tras los
2 talltos vergonzosos (para él) yen el
resto del encuentro se lanzó suicida, sin
estilo, sin precauciones. a los pIes ene-
migos que poseyeran el balón. Ofrendó
su vida, la arriesgó mejor (no es camelo
del lodo) ya que no podia darnos nada
más. iEso es vengOcllza torera!
Se oye tristón el silbido ..
. ..de Segovia seilalando los 2 tantos
oscenses. La descolocación de Bonet, que
debutaba emocionado. tuvo su parte en
la cosa.
Pero también la tuvo. y se premió con
cálida ovación. una buena jugada de los
oscenses que, tras un pase colocado, re-
mataban un justo empale.
Es triste recordar...
...el juego del segundo tiempo. Se re-
dujo a lo sig-uiente: los defensas del Hues-
ca, tambien su medio centro. mandaban
balones largos sobre el terreno de los ro-
jos; los medios de estos cortaban aquello
COIllO podlan y a veces Caujapé y Acín
evitaban el desempate Que en ocasiones
flotó amenazador.
No se duerma compañero...
... que ya se acaba el partido y con el
mi erudición de tango y tal.
Una reacción un tanto rabiosa ia buena
hora! se produjo por los delanteros ja-
queses en los últimos minutos. Terrén tu·
va mala suerte en un remate al poste y el
meta ¡pobre pibe! persistía en un suicidio
balompédico. No paso liada al fin.
Adiós muchachos••.
...delanteros jacetanos; entrenaros por
favor, panel.! coraje, tesón, furia enel
juego; lo del domingo fue lamentable; si
contllluáis asi será preciso decir que os
(oca emprender la retirada.
Administración de Loterías-Jaca







eso dicen todos lo, que nos han vi,itado en estos dfas,
tal es la importancia de las
.
los mas importantes de Aragón
" .•,.,.



















Abriguitos y gerseys para niño a precios que ni el más exigente pudo soñar.
Los generas dcscoleccionados apenas tienen valor
efectuamos en todos los ARTICULOS 'PE VERANO por fin de temporada.
Tenemos recibidas enormes partidas de Crep-satins, <;eorgettes, Crespones
y Sedas Iiwables, que por haber sido adquiridas ventajosamente las ven-































































































LA UNJON - -- - -==
Coche Jardinera Banco de Crédito de ZaraSola ~viso a los CazadoresEn buen uso se vende. Dirigirse a esta Daría cuatro o cinco permisos para ca-
imprenta. ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845 zar en propiedad particular, a tres esta-
PIU. d. Sin Flllpl, núm. a
ciones deJaca. Hay guarda Jurado y abun-
dante caza.
Se vende la casa núm. 5 Informará D. Fermin Lalaguna, Zoco-de la calle de)8 Aplrlldo dI (or'IO. núm. 3.-ZARA~OZA
Salud. Tiene 2 pisos, bajos, Galeria y tin. 1, 3.°, Jaca. I-C
buenas falsas. Informes en esta imprenta. ........................
Camioneta Citr()(!n de
~UCn~S.A!J DE 3AC.fJ.. Fincas en venta
11 caballos,
~6 bis ••••••••••••en buen uso, se vende en buellas condi- ~"'a.yor,
ciones. Se dará razón en esta Imprenta. Se venden: una casa en la calle de la
•
Población, numero 23, con fachada 8 la•
Mediero Hace (alta para la
plaza del Pez.
Un huerto en la partida de las Heras dePardina de Frauca.
In(ormes y detalles, D Mariano Pérez CLINICA DE STA. üRCSIA
1.4Xl metros aproximadamente.
Sanlltier. Echeg:ar ,y 7. Un campo en la Corona de Paniella. de
16.600 metros.Slluda In el Pa••o d. /llIon.o XIII Olro en la partida de Campancian, deAprendiz Hace !.lita en la Rayos X, Oiatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul· 16.22-1, y otro en la Val del Rosario, depe1uquens de Be- li.9-tO metros.trán. Ganará desde el primer día. travioleta, Masaje, etc. Otro CHmpo en la Val de Casa Blanc8,
• CIRUJI-\, Laboratorio, Medicina general de IH.42-4 metros.
Coche familiar Pensión para enfermos y operados Consulta de lO a 1 y de 2 a 4 Otro campo, dividido en dos por la Ii·nea férrea, en la Val alta: una parte lieue
lOllNSnDOI (ONmTN ~!nr~lTn rNnN N;NOI I'NOllNCTnNTtl TDt l." tONO 9.920 metros y otra 10.658, siendo todas'"116n con .u toldllll V I.rllna.
estas medidas aproximadas. Razón en es·
Todo ello en t.>uen e$tado de conserva- ta imprenta.ción. Se venden por preclos lIluy venta
¡osos.
LA JACETANA
" ,. ,Juan lacasa Hermano CLlCHES ARTISTICOSV J. J. Beltrán PERSIANASDIBUJOS· OR[GINALES
• ....... . .." . •
Garganta Nariz 'Ebro Prensa, armadas en todosCARNICERlft y TOClNERlfi - t~maños J coloca-Oído
'Pámaso (¡raeia Sección Arlística das en sus huecos-CONSULTA, de IJ a lyde5a6 -=-
4 Agosto. 27 - Telef. 4539- LA JACETANACalle del Carmen número 4 O, Jaime, l. pral.-Teléfono 33 40 ZARAGOZA Jij"N LfiC"5" yHERn"NOEl 24 de junio quedó abierla la nue~
Zal-af!:ozava Carnicerla de Dámaso Gracia,
~ "en la calle del Carmen, Casa de 5ervicio r.apido"F'eliciano" en la que servirá con
Banco Zaragozano ¡
Precios económicos
esmero y punrualid ad por cortador ,
competente.
• Banco de AragonAnisados V licores 5UCUIlSAl 'PE JACA Caja de Prevl,lón,
_IL..-OE ~ ZAR.A80ZA Calle Mayor, núm. 12 Social Arajónde
JULIO AR MBURO
Sociedad Anónima fundada en 1909
.... __. BANCA--BOL3A -CAMBIO
Colaboradora del Instituto Naelon,1
Ja.ca
Capital ... Ptas. 20.000.000 INTERESES QUE ABONA de Previsionen
Reservas.. 6.000.000
" En cuentas a la vista 2'50 por 100 ttnualEn su AL\lACEN. afUeras de San
SUCURSALES: Alcai'liz, Almazán, Ariza, A)"er- , , un mes.... 3 , • ("'" dI Ahorro.: (Bajo el protecto-Pedro, y dcspachaJvs pur su apo- be, Balaguer, 8arbastro, Burgo de Osma, • • tres meses 3'50 • , rada y la inspección del Estado).derado Sr. [\A.\lOS. CaJ8111.)·ud, Caminreal, Cariilcna, Ca~, Da- ~
seis meses 4roca, Ejea de los Caballeros, Fra~a, uesea • , , , 1I6RtTNl De NNOK!O N~ ¡[IR al 3 y 112 por %Jaca, Lérida, Madrid, MoHna e Ara¡¡::ón, , , un año ..• 4·50 • •Monzón. Saritlena, Se¡¡::orbe, SigOenza, So- lISRtTNl De NMOKiO DlftK[DO' al 4 por %
KIOSKO CUATRO-VIENTOS ria, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia. CASA CENTRAL (muy recomendables para la formacibnAGENCIA EN AOEMUZ
de capitales Dotales).
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAIA Coso, 47 y 49 y. Don Jaime 1, numo ICaf~ exprés y helados DE
todos Jos dras.
AHORROS ZARAGOZA Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.Cuentas de Ahorro: al J por IOC.
Bocadillos de toJas clases. OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL CA l' DE AHORROS: Agente de la Caja en JacaIntereses que se abonan en la Central y Libretas al 4 por ciento de intereso
Sucursales: Don José Novales
"', BAÑOl Cuentas corrienle5 a la vh.ta..... 2 112 ·10 anual CA lAS DE ALQUILERDE Imposiciones a pla1.O de 3 meses... 3 al. °1• anual recientemente instaladas para la custodia CA lA DE PENSIONESImposiciones a plazo de 6 meses... 4 °1• anual
Santo Domingo
hnposiciones a plazo de 1 ano .... 4 ll( oro anual de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
Pln.lonl. 011111.1..: desde Jos 65LIBRETAS lo se desee guardar. 25 pesetas al año. anos (Retiro Obrero).
CAJA OE AHORROS AL 4 por 100 SUCURSALES: Pen.lonl. Inmodlll..: muy conve-
VEi;MPORADA Q.ftCIA~
OE INTERES ANUAL Alagón, Alhoma de Aragón, Alma.zán. Arcos de nientes para ancianos sin familia.
Prestamos Hipotecarios por cuenta del Jalón. Ariza Ateca, Belchite, Binéfor, Calarno- Pensione. fempora••,: desde los 55
del 20 de Ju .• io al 20 de Septiembre cho, Calatayud, Cuenca, Ejea de 108 Caballeros. O60 hasta los 65 años (Mejoras).
BftNCO HIPOTECfiRIO DE ESPfiRA Ouadalajara, Haro, Huete,Jaca, Madrid, MonrealNo\'ena COIl ropa, \O'SU pesetas. del Campo, MOlilla del Palancar, Sádaba, Santa CapUol-herlnclo, a favor de la fllmi-
Id. sin ropa, ti Id.-Baflo COIl ropa, Ofidna de cambio de monl\-
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San· Ha del obrero (Mejoras).
to Domingo de lA Colzada, Sos del Rey CatóliclJ,1'25 id.-Id SlI1 ropa, 1'10 id.
da en la estación Internllcio Tara.ncón, Tausle, Uncastillo, Zuera. Practicando Mejor.. üdquiere el obrerolOI NS~NOI (NDY( N(ON lN TtMlOKnDN J • derecho a PENSION PE INVllllPE•.
nal de Canfranc mnClftS De CllJOS De fiHGRRG5 nn5 De li • P-<8
